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Zásady pro vypracování:
Cílem práce je vytvoření nástroje pro sdílení virtuální tabule mezi dvěma a více uživateli. Nástroj bude
podporovat mimo jiné zaslání linku na sdílení, zabezpečený přístup, uložení nákresů do nativní podoby pro
znovunačtení, uložení do jpg/png, import obrázků, vložení textů a volné kreslení.
1. Seznamte se s případnými stávajícími nástroji pro sdílení obrazovek.
2. Navrhněte a implementujte nástroj.
3. Vyzkoušejte funkčnost nástroje na ukázkovém příkladu.
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